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stla pasttkan bahawa kertas pepertksaan tnr mengandungr g muka suratbercetak dan EMpAf, f4r soalan seberum anda meinurakan p"p".rr."r"rrrrr.
Jawab (SEMUAI soalan.
TunJuk semua ke{a denganjeias. Mestnklra boleh dtguna.
Agihan markah bagt setiap soaran dtbertkan dt sut sebelah kanan sebagatperatusan darlpada markah keseluruhan yang drperuntukkan bagt soaranberkenaan
Jawab kesemua soalan dalam Bahasa Malapta.
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(a! Ntlat untuk fungsl g(x,y) pada ttttk tertentu talah sepertt bertkut:
(0 Hamplrkan settap fungst g(x, 2), gk, 4l dan g(x, 6J, I s x S 5,
dengan menggunakan poltnomlal tnterpolast Lagrange atau
Newton yang berpertngkat 2 {dalam x}. Kemudlan, cart ntiat
hamptnan untuk g(2, 21, g(2, 4l dan g(2, 61.
12W61
(il) Gunakan ntlal hamplran untuk E(2,21, 812, 4ldan g(2, 61, yang
anda dapat dalam bahagtan (l), untuk menghamplrkan fungst
g(2,y1, 2 sy < 6, dengan pollnomtal lnterpolasf Lagrange
atau Newton yang berperfngkat 2 (dalam y). Kemudtan, carl
ntlat hamplran untuk 912,31.
I2Wol
(ttl) Jtkalau g(x, y) talah fungsl poltnomtal ying berperlngkat 2,
carl fungsl Bk, fl.
(1006)
{b} Perttmbangkan masalah menghamplrkan sesuatu furylsl flx) dalam
selang [a, bl. Selang [a. bl dl bahaglkan kepada n subselang bco, xt I
Ixl, x2l, k2, 431, ......... , dan bqr -1, xn I i rb = a danln = f.
Satu fungst poltnomtal pertngkat 2, taltu Pt(xl, dtgunakan untuk




Fungst-fungst prk) (f 
=





l, 2,..' , n) drkehendakr memenuht syarat
(rr) 4 q-l)= Li-tdanPi Q)= \ untukJ= I ,2,...,r.; rp(p=o, l,2,... , n) talah pernarar yang akan dttentukan.
Terangkan mengapa syarat (I) dan (II) dtgunakan untuk
memlllh pt(x).
(rOVol
Jtkalau P1 H dttullskan dalam bentuk
t\/\l^Pi(x)=; cr,i x2 +Fi*+yi 
,
( ar, Fr darr y1 hlah pemalar) 
,
gunakan syarat (fty dl atas untuk(urrtukJ 
- l, 2, .... , n)
a3 = (oJ *1 _r)/U
Fi = (hj e,j-l xj 
_ I tuj -*i_ fl)kj ;
ry ={ {-1.







(il') Guna bahagtan b(tt) serta syarat (I) untuk menunJukkan
bahawa (untukJ 
= 1,2,.... , n)





l1I - | tt.t {l -P 6*.
J-t
Kita tngtn chrt satu rumus hamptran untuk I (ltka ta wuJud) dalam bentuk
I = Ar f(xr) + Az f(xz) ;
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(tv; Gunakan prosedur yang dthuralkan df atas untuk
meqghamptrkan f(x) = .tr dahm selang 11,91.
(Bahagtkan [1, 9l kepada 2 subselang 11, 4l dan [4, 91.
Pllih l, o = O dan guna bahagtan b0r0 untuk dapat \ dan 9,2.
Kemudlan, cafl Prk) dan Pz k) . )
Cart nllat hamplran untuk ,[U .
( 10016)
A,1 dan x1 (l = 1, 2) dlplllh supaya rumus Jadt tepat bagt fungsl flx) = 1,
f k) =:q f(x)= 12 dan f k) = 1c.3.
(a) Cart ststem persamaan yang mengandungt 4 persamaan dalam A1,





( Fetqr$Ult.: Anda boleh guna keputusan (tanpa buktl):
(










(b) Guna bahagian (a) dt atas untuk mentlatkan secara hamphan
13
kamiran J = | ,{t _F (x6 + x3) dx.t-t
Jtkalau ralat untuk rumus bagl I dtbert oleh R(E) =rtl4l(El/Zilg,
-l < q < l, berrlian satu analrsts ralat untuk nlrat hamprran bagt Jyang anda dapat ttu.
secara hamplran
1260/61
in [5 arc co 2 ,__1t-x2dxSin [atc cos
deqgan menggunakan













(il) us Slmpson g/A
r(x)dx = rf+ + f1+f2+E
2J







Menurut buku "Handbook of Mathemattcal Functlons" oleh
Abramowttz dan Stegun, ntlal bagt L lalab nl2. Berl ulasan tentarlg
keJltuan nllat hamptran yang anda dapat dalam (cX0 - (fl0 dt atas.
15o/ol
(a) Blar xp Jadt penghamplran ke - k bagt satu penyelesatan irntuk
persamaan f[x) 
= O. Menurut kaedah Newtorr-Raphson,
xk+l = x1 f(xr) , k = 1, 2r.....
f ' (xr)
(tl TunJukkan bahawa garls lurus y = x bersllang dengan
lengtur€ y = cosk) hernya pada satu tttlk sahqfa.
(1006)
Guna kaedah Newton-Raphson untuk mendapat tltlk
perstlangan dt antara y = x dan y - cos(x) (secara hamplran).
(Mula dengarl xs = O.7OOOO. Berhentt apabtla xk dan xk + I
bersetuJu kepada 4 tempat pe{puluhan (t.p.). Dalam kerJa
anda, arnbtl semua nllat kepada sehrrang-kuraqgnya 5 t.p.l
(2@/61
(b) Btar xg Jadl sepertt yan€ tertakrtf dalam bahagtan (al dl atas. Sltt








Untuk kaedah Newton;Raphson, xk+l dtdapatl dengan
menyelesalkan f[x) = O apabtla flx) dlhamplrl me4ggunakan hanya





Jtkalau fungst f(x) dthamptrt dengan menggunakan hanya sebutanpertama, kedua dan kettga daram strr rayror-Macraurtn dr atas,tur{uldran bahawa
(*) Xk+r = x1 + t- f '(xt)
:(Nota: Boleh terdapat seban]€k dua uagkapan urtuk xk+ l.Terangkan mengapa hanya ungkapan yang dlbert dt atasdlprllh sahaJa.)
(30%)
Gunakan persamaan (*l dt atas untuk mendapat satu nrrat hamptran
untuk koordtreat x bagl ililk persllangan dt antara y 
= x dan y =cos(x).(Mula denganxo 
= O.TOOOO dan ldraxl danx2. f.
(2@/61
BandtrgkanJawapan anda dengan yar€ terdapat dalam bahagtan (al(lt) dt atas. (Bert ulasan.)
(lOo/ol
4. Perttmbangkanmasalah menyelesatkan
y'(x)= fk9, a sx (b, y(a) 
- : f(:qy)talahsatufu4g$yangsesuatdana,b dan {, lalahpemalaryangdrbeir.
untuk satu penyeresatan secara hamplran bahagtkan serang ra, blkepadansubselang Fb,xtl, kl,x2l, kz, ,o1, ... dan F<n_l,xnl ; xp=a+Fh
. 
danh=h -al/n
Strl Taylor-Maclaurtn untuk yk) pada x 
= xp dtbert oleh
€
y(x) = I f *-xo)k {3(,*p). .k=o k!
f " (xt)
.1 5 ,..8/ -
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Yp*r - Yp + hf(xo,Yp) + *n'[+ + r3l]
' Ldx dyJ (xp,yp)
Ir
*!h, l{] + zrtL+ P&+6 La*t Exdy dy'
Huralkan secara rlngkas bagalmana hubungan tnl boleh dtgunakan
untuk mendapat satu algorttma yang boleh dtgunakan untuk
menyelesalkan'masalah tersebut dl atas. Apakah satu clrt ya4g
kurang memuaskan (ttka adal tentang algorttma yang dfhuratkan
Itu?.
(30e6)
(b) Gunakan algorltrna yang anda huratkan dalam bahagtan (a) dt atas
untuk menyelesatkan
y'(x) = I + x3 +r #r',0 3x s 1, y(o) = Q.
(Bahagtkan lO, ll kepada 2 subselang yang mempunyat salz yang
sama.) Kfra y (O.75) secara hamplran.
(3006)
{c) Satu cara berlalnan untuk menyelesalkan masalah dalam bahagtan
(b) dt atas lalah sepertl berlkut:-
Blar P2 k) = Co + C1x + C2 x2 Jadt satu fungst kuardratlk, dan blar
E(x) drtakrlfkanolehE(x) = 1+x3 -l nr -h Pr-Pr(x)
(tl Jlkalau Pz k) dlgunakan untuk menghamprrt y(xl dalam






Jtkalau cs = o, pekalt c1 dan c2 boleh drprhh dengan z
kaedah berlatnan.
Kaedah l Btar x1 dan x2 Jadt dua trtft daram selang [o, rl,
Pekalf C1 dan C2 dfpflfh slrpaya E(xt) 
= O dan B(rZl = e.
Kaedah-2. pekarr ct dan c2 dtprrth supayafsr
I E(x)dx=0 dan | (t_x2)E(x)dx=0Jo lo
Guna kaedah I dan z untuk memtrth c1 dan c2. (untuk
kaedah l, ambtl xl = O.2S dan x2 = O.ZS.) Hamplrkan yk;(penyelesaran untuk masarah daram bahagran (b) ) denganPz(x). [Jntuk seilap kaedah (t dan Zl, ktra y(O. Z5l seearahamprran. Bandtngkan Jawapan anda 
.dengan Jawapanuntuk bahaglan (b) df atas.
(3Ao/ol
oooOooo 
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